















































































































































































































































































科学的人文理解就是在 自身中实现和认识到科学本身所例证的那种概念理解的模式 去影响一个人 自己的
理解与科学所显示出的那种理解之间的和睦关系
,
这就使得有可能认识科学思想的充分的人文主义
”
瓦托
夫斯基 《科学思想的概念基础一科学哲学导论 》
,
求实出版社
,
年 月
,
第 页
。
自然辩证法工作
者乐于探讨科学中的哲理
,
擅长探讨普遍联系
,
善于探讨中介
,
而创新是十分讲究中介的 比如
,
我们把技术
创新看作是一项发明的首次应用
,
那么
,
从发明到应用就十分讲究中介
。
因而
,
科学与人文的珠联璧合
,
有
益于科技创新
、
理论创新
。
